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Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles. ' 
Fabricación de toda clase de objetos de, 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento Jiortland y cales hi­
dráulicas. . '
Se recomienda al püblico no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en bellezá, calidad y ^colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larids, 12.
Fábrica Puerto, ? '■MÁMGA.
otros, por que ha vivido y vive dentro 
del ambiente político actual.
Por tanto, si así ha ocurrido, no es 
de extrañar que el Gobernador de M á- 
ga, señor marqués de Unzá dei: Valle, 
haya ido á Madrid por el atún de la 
próxima combinación electoral de lâ  
provincia y de paso á ver.al duque para 
apañarse su reelección de senador por 
Alava.
Lo que haya de ciertoj ello sonará.
CUARESMAL
Las lecturas de una vieja
a l q u i l a  ü í a a  e a s a .  C a l l e  
d e  l a  V i e t o p i a ,  n i ü i m .  1 0 4 .
PARA LAS SEÑORAS 
Cuando entro en-el gabinete de su casa, 
está doña Virtudes enseñándole las letras 
á su nieteeito Jesús, un chiquitín con mo­
fletes que parecen manzanas. Es ün cua­
dro digno de un hábil pincel.
Es doña Virtudes una,virtuosa anciana, 
cuya ciará inteligencia ha aumentado en 
el curso de su vida, y áhora, hecha una 
pasa, arrugadita y seca, está tan lúcida de 
criterio, que departir con ella es aprender. 
Sus hijos, sus nietas, todas }a familia, la 
consultan^ Lo que doña¡ Virtudes diga, se
' La ida precipitada á Madrid, llama­
do por el ministro, del Gobernador ci­
vil de Málaga, intrigó’un tanto ál prin­
cipio á la gente política, que aquí, co­
mo en todas partes, no se entretiene en 
otra cosa que hacer cúbalas, hipótesis 
y conjeturas
La curiosa espectación se vió luego 
algo satisfecha al recibirse de, la  corte 
los primeros telegrama^s en que se da­
ba cuenta de que el señor marqués de 
Unzá del Valle fue llamado para recibir 
instrucciones acerca de la próxima ca//z- 
j7íz/la electoral para diputadas á Cortes 
que ha de tener lugar en M álaga, y que 
de paso, aprovecharía la ocasión para 
tratar cpn el Gobierno sobi^., ;su sena­
duría por Álava.
Respecto al primer punto no creemos 
que sean muy complicadas las instruc­
ciones que el ministro tenga que dar al 
; Gobernador de Málaga ni muy difíciles 
istas de cumplir, toda vez que aquí es 
seguro el triunfo de la candidatura énr- 
casillada, tanto de las dos personas que 
iiayan de formar la ministerial, cuanto 
la de la que haya de ser agraciada con 
el tercer fugar. En este pumo no hav di­
ficultad alguna; partiendo "del supuesto 
de que los republicanos de la localidad 
no luchen en estas elecciones, no hay 
Contienda, por que aquí, no movilizán­
dose nuestros correligionarios, no hay 
ni por asomo la menor señal de eleccio­
nes; las próximas, pues, para diputa­
dos á Cortes, en el caso casi probable 
de que los republicanos no vayan á 
ellas, se harán en la misma forma que 
se hicieron hace días las de diputados 
provinciales. Triunfarán los tres candi­
datos encasiIIa.dos y nada más.
Por lo que hace ál segundo punto, á 
la senaduría que por Ja provincia de 
Alava ostenta nuestro Gobernador señor 
marqués de Unzá del Valle, no sabemos 
una palabra de las intenciones que pue­
da tener este señor; si estará dispuesto 
á continuar en este Gobierno, renun­
ciando á esa investidura parlamentaria, 
ó si por el contrario, pretenderá la re­
elección, dejando, en tal caso, el cargo 
oficial que hoy desempeña.
Si pretendiera esto últinio no nos ex­
trañaría nada, al contrario, lo encontra­
riamos muy justificado, por que siem­
pre v/sfe más y haáta es más decoroso 
para personas de x ierta  representación 
y posición social, estar en Madrid fe- 
vestido de un alto cargo parlamentario, 
que no en una provincia desempeñando 
un puesto que, por su índole especial 
en estos tiempos y con esta políticá al 
uso, le pone siempre á merced de caci­
ques y caciquillos, cuyas imposiciones, 
exigencias .é impertinencias tiene que 
sufrir.
Esto, en el poco tiempo gúe lleva 
aquí el Sr. Velasco ya lo habrá tocado 
más de una vez y lo tocará muchas ve 
ces más todavía andando los días, si 
permanece aquí teniéndoselas que haT 
berconlos Larios, Canónigos, Figue 
roas. Padillas y demás caciques de ma­
yor ó menor influencia y acometividad 
para no dejar en paz al Gobernador, 
pretendiendo hacerle á todas horas y en 
todas ocasiones instrumento y maniquí 
de sus intrigas é intereses políticos. Así 
pues, si el señor marqués de Unzá del 
Valle no es hombre que en reali­
dad necesite los emolumentos del éar- 
go de Gobernador, sino aspira á hacer 
de ese puesto un oficio, si siente en ver­
dad alguna repugnancia por'esas cába- 
las políticas de bajo vuelo, si tiene al 
gún espíritu de independencia y medios 
de conservarla, no nos chocará nada 
que prefiera aquella representación 
tranquila y honorable que puede osten­
tar en el Senado, á este otro cargo 
Gobernador de provincia, y de provin 
cia como la de Málaga, en que la misión 
principal es templar gaitas de caciques 
de mayor ^  de menor cuantía y pres­
tarse dócilmente, con abstracción de to­
da idea propia y de todo arranque de 
independencia, al juego que ellos quie­
ran hacer en la política local, apoyados 
por el Gobierno, que siempre en todos 
los casos y en  úííimoi término, se pone 
de parte del caciquismo, aun dejando 
quebrantados el prestigio y la autori­
dad de los gobernadores.
Esto siempre sucede así.y  el Sr. Ve- 
lasco lo sabe tan bien ó mejor que nes­
gue sin reparos. 
Y o
tras los dos cristales una mirada vence­
dora.,
Repuesta del cansancio, exclama:
— iQué falta les hace á muchas mujeres 
penetrarse en éstas Verdades, dichas por 
un prudente ministro del Señor eíi una 
época.peligrosa, como esta, para las ideas 
religiosas!
¡Qiiié pocas mujeres son las que poseen
la fe activa, ilustrada por la razón y por 
la conciencia! Hoy existe el rebaño reme-
gusto de la amable y educativa char*- 
la de doña Virtudes, y de vez en cuando 
visito á la buena vieja. Ayer tarde cuando 
me vió entrar en el gabinete, dió un beso 
en la frente del nieto y le mandó á  jugar.
El chiquitín sale contento y alborozado, 
como pájaro que huye de su jaula.
j Venga usted acá, mal hombre! Con­
que ha llegado usted hace una semana y 
hasía'hoy no sé ha dignado venir á ver­
me... ¿Qué cuenta, qué cuenta el m ozo?,
Me dispongo á aceptar la silla que doña 
Virtudes me acerca, cuando penetra en la 
estancia toda llorosa y descompuesta la 
bella Mercedes, nieta de doña Virtudes, 
joven encantadora que lleva cuatro años 
de casada.
Sin reparar en mí, se arroja en brazos 
de su abuela, sollozando:
|Ay, abuelita, qué desgracia! Mi ma­
ído es un mónstmo, un tirano, un...
Calla, Mercedes, que lo que tu mafido 
sea, bueno ó malo, á ambos os alcanza.
Y la miniada joven, cual si de golpe se 
le hubiesen secado las lágrimas, con voz 
resuelta y dura, dice:
—Figúrate, abuelita, que hoy ha vuelto 
meterme por casa esa periódico; que se 
opone á que Angelíta váya con las mon­
jas, diciendo que hay maestras que tienen 
hijos que mantener y padres que amparar, 
igúrate que me ha negado unas pesetas 
?ara esas infelices que las han echado de 
= r̂ancia y que quieren establecerse aquí. 
Cbnsidéra que hasta se ha negado á firmar 
en las listas de protesta cóhtrá esa'tey' in̂ - 
fame... ¿Qué dices á eso, abuelita del al­
ma, qué dices?
Puso doña Virtudes cara de alegría, y 
abrazando ásu  nieta, exclama:
Puedes, estar satisfecha, Mercediías. 
¿Satisfecha?
Sí, Mercediías, sí. No todas las muje­
res pueden decir lo que tú. Tú desde hoy 
puedes decir que tienes marido.
—No te entiendo.
Yo que permanecía de pie, hice una in­
dicación á doña Virtudes de que debía re- 
tijrarme. Cuando doña Virtudes me miró, 
fijóse en mí Mercedes, y me sa¿pdó con 
desabrimiento. Yo también soy, por mis 
ideas, un mónstfuo para la niña.
No se vaya usted —rae dijo la ancia­
na—Quizá de estas cosas fuéramos á ha­
blar. Siéntese. Siéntate tú también, Merce- 
ditas y escucha.
La figura de la noble anciana se irguió 
y con tono dulce dijo:
Mercedes, tú eres buena, pero eres 
mujer, eres débil. Cuando te casaste, tu 
marido pasó á ser el contrapeso de tu de­
bilidad, Eres Mercediías,- muy religiosa; 
qjiizá demasiado. Tus aficiones al culto 
ríuevo soii exageradas, y llevada de aje 
nos consejos pretendes introducir en el 
hogar de tu familia una autoridad que no 
es la de tu marido. Otros maridos en el ca­
so del tuyo, por hoAomarse molestias, por 
comodidad, dejan que se les metan por 
casa quienes tienen la de Dios como car­
ga bastante, de cuidado. Estos maridos 
que tanto abundan, dejan de serlo. Por 
eso te felicitaba. Tú, Mercedes, tienes 
marido.
Murmuró no sé qué cosas la nieta, y la 
abuela continuó:
Si; buena es la piedad religiosa, pero 
la piedad consciente,no la que hace firmar 
en barbecho, la que hace fanáticas en vez 
de sesudas, la que convierte en odió lo 
que debe ser fuente de amor. Y ahora va á 
hablar por mi un docto sacerdote. Atiende.
Aquella venerable anciana requirió los 
anteojos de plateada armadura, cabalgó­
los sobre su corva nariz, sujetó los alam­
bres tras los arrugados pabellones de sus 
menudas orejas, y abriendo un libro, nos 
dijo:
Oid, oid lo que decía allá por el año 
69 el sabio /virtuoso sacerdote D. Fer­
nando de Castro, rector de la Universidad 
Central, al inaugurarse una serie de con­
ferencias dominicales sobre la educación 
dé la mujer.
Y póniencíó muy cerca de sus ojos las 
abiertas páginas del libro, escudriñó si era 
aquello lo que debía leernos.
Puso un dedo para no perder el sitio 
donde estaba lo que habíamos de- escu­
char, mirónos por encima de los espejue­
los, y así habló:
• —Trata el presbítero D. Fernando de la 
piedad religiosaLComo condición de la en­
señanza femenina, y dice así.
Vuelve doña Virtudes sus ojos al libro 
y lee:
«No es, ciertamente, menos esencial la 
piedad religiosa, pero no meramente fundada 
en una fe pasiva é inerte, sino ilustrada por 
la razón y por la conciencia,- lo cual, 
exaltada la mujer por su impresionable fan­
tasía, se entrega á un culto puramente exter­
no, olvidando adorar á Dios en espirita y 
verdad, cayendo en la superstición y el fana­
tismo y creyendo de buelia fe que así agrada 
al Creador y cumple sus obligaciones.»
Ha leído la noble anciana este párrafo 
con viveza y sustancia, remarcando algu­
nas frases, subrayando algunos conceptos 
y mirando de hito en hito á su amada nie­
ta. Por estos esfuerzos ha sufrido algún
nino, hipnotizado por el predicador vio­
lento que esclavizó la concíencía para dis­
poner de las voluntades. El culto de las 
mujeres á Dios es de fantasía, como sus 
vestidos, como sus joyas, como sus peí 
nados.
Vuelve doña Virtudes á requerir el li­
bro, le abre por otra página, y mientras 
busca lo que desea, continúa hablándo­
nos:,
—Bueno, bueno sería que las mujeres 
cristianas, las que hoy son juguetes de 
quiénes las dominan, supieran de memo­
ria estos consejos del propio sacerdote 
D. Fernando de Castro.
Y con fortaleza de juventud, con pasión 
apostólica, la buena anciana lee estas sa­
bias advertencias del discretísimo siervo 
de Dios: .
«Mujeres: Es de rigor que levantéis el tií- 
vel de vuestra instrucción, para llegar á tér­
mino tan deseado. Cuando tal hayáis conse^ 
guido. Influid sobre el hombre, para que val­
ga y sea algo en la vida é historia de su tiem­
po, algo en religión, algo eñ la política de 
vuestro país, algo en las demás esferas y 
fines de la vida. Guardaos, sin embargo, de 
pretender imponerle nada en el orden reli­
gioso, ni en el político, ni en otro alguno. 
Vuestro destino, como esposas y como ma­
dres, és aconsejar ó influir. De ninguna ma- 
ne);a imponer. En el momento en que os em­
peñéis en ejercer coacción sobre el hombre, 
prevaliéndoos del ascendiente é imperio que 
o.s;dan vuestra debilidad y vuestras lágrimas, 
cometéis la falta más grave é imperdonable.
Puesta la mano sobre mi conciencia, os 
aseguro que no existe ningún derecho, divino 
ni humano, que os obligúe á imponer nada ai 
hohibre, aunque sea en materia de religión, 
pues que de ello habrían de seguirse luchas, 
desasosiego, desabrimiento y ruptura de la 
paz en las familias. Cuando para conseguir 
un intento á todas luces justo y asequible no 
basten vuestra moderación y vuestros conse­
jos, resignaos pacientemente y encomendad­
lo á Dios, que es quien puede tocar y mover 
los corazones. Fuera de los quehaceres de 
vuestra casa, que principalmente os incum­
ben, asociaos en buena hora para la caridad 
ó la enseñanza ó para algún otro fin esencial 
de la vida; mas no encerréis en estrechos, 
mdldes vuestro puro amor á la verdad y al 
bien, que debe ser el vínculo universal entre 
ios hombres, n¡ lo profanéis al contacto de 
las pasiones de partido. Sois llamadas á unir. 
¡No dividáis!»
-"-¿Qué tál?—nos dijo con aire triunfa­
dor doña Virtudes, mientras dejaba el li­
bro sobre la mesa y se quitaba los espe­
juelos...
¥  dirigiéndose á su nieta, que había es­
cuchado la.lectura con religiosa atención, 
la abrazó cariñosamente, y en sus oidos 
dejó caer estas frases de consuelo:
—Te he hablado por boca de un sacer­
dote. Sé religiosa con fe razonada, y si 
alguien te mandase imponer tu voluntad 
en el hogar, respóndole que un sabio pres­
bítero ha dicho: «Puesta la mano sobre mi 
conciencia, os aseguro que no existe nin-, 
gún derecho, divino ni humano, que os 
obligue á las mujeres á imponer nada al 
hombre,' aunque sea en materia de reli­
gión.»
y  besándola con efusión, concluyó di- 
ciéndola:
--Guida de la paz de tu casa. Esa es. la 
única gran religión de las mujeres.
Yo ine estremecí ante aquella escéna de 
la anciana- discreta y de la nieta engañada.
Adeflor .
H I J O S  M I O O L A B  B A P I S I R A
OAMPAN ILLA S-M ÁLAGÁ
d e  p u r o  v i n o  g a i ? a i i t i 2; a d oV i n a g r e s
. VENTA DE VARIAS CLASES
Embotelíadó éspédal para e! eoúsiimo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos i 
60 céntimos de peseta la botella. Dévoiviendo el casco se abonan 25 céntimos.
5>ej)é®ií© e® M á la g a ;  C a l l é  íl^  d a fea s  d® C a n a p é s , A lm acen e®  d e  l*a® as
general Zelaya habrían disparado con­
tra el diplomático extranjero, jCaso 
ínaüdiíD, aislado, nürieá visto iií aün en 
Mariiftecos; y que, por sí sólo noé dá 
idea dél estado de postración hloral en 
que se encuentra ese pueblo, que dis­
fruta el gobernante que merece! El. es­
pantoso ridículo en que la prensa toda 
ha puesto al gobernante nicafágllense 
no bq,sía. Es necesario que los actos to­
dos d'el tirano de Nicaragua sean cono­
cidos: por el mtindo entero; se impone la 
necesidad deLqúe la prensa toda, en el 
mundo civilizado, cuelgue al gobernan­
te nicar;agüense el sambenito del descré- 
dito.íEi interés supremo de la patria de­
be sofocar'en ese desdichado pais his- 
pano-araericano el ansia de turbulen­
cias dé que se hallan poseídos sus man­
datarios y que está minando por su ba­
se los GÍmienios del orden legal y el es­
píritu de progreso y de civilízádónt
R. G. C.




Sabido es que, con motivo del laudo 
arbitrial del rey de España e n Já  vieja 
cuestión de límites entre las Repúblicas 
de Nicaragua y Honduras, con el cual 
resultó favorecida, en justicia, esta últi­
ma nación hispano-americana, Nicara­
gua le declaró la guerra. Los dos pue­
blos hermanos están á la greña, y sus 
ejércitos se baten con ferocidad por ki­
lómetro más ó menos de territorio. Esto 
no puede extrañar á nadie que esté al 
corriente de los procedimientos de go­
bierno que emplea el general D. J. San­
tos Zelaya, Presidente de Nicaragua. 
Este hombre, funesto en centro de Amé­
rica, turba, con sus intromisiones des­
atentadas en la vida de los otros Esta­
dos centro-americanos, la obra |dp pro­
greso á que consagran sus energías 
aquellos pueblos, entre los cuales Gua­
temala y Costa Rica se distinguen por 
su amor al trabajo, y en donde los go­
bernantes han llevado á la conciencia 
pública el convecimienío, cada vez más 
arraigado en estos dos pueblos, de que 
sólo el tranquilo ejercicio de las artes 
útiles encierra la clave que sirve para 
resolver los graves problemas políticos 
y económicos que preocupan á los pue­
blo civilizados.
La prensa toda de los Estados Uni­
dos y de Europa nos habla en estos mo­
mentos de un incidente extraño, ocurrU 
do entre el digno ministro de los Esta­
dos Unidos en Nicaragua, Mr. Merry, y 
el Presidente Zelaya. Quejóse el minis­
tro americano ante el primer magistra­
do de la nación, del abuso enorme, in­
concebible casi, de que se le hacía obje­
to, al interceptar los despachos cable- 
gráficos que á su Gobierno dirigía el mi­
nistro Norte-americano. El César Co- 
dorniu de Nicaragua, tan ajeno á las 
fórmulas diplomáticas como á los altos 
conceptos de justicia, contestó en térmi­
nos violentos al representante de los 
Estados Unidqs—-y aún se asegura que 
leamenazó de muerte. Los cablegra­
mas: publicados en losprincipales perió­
dicos de Europa nos dicen que si el mi­
nistro de los Estados Unidos no se hu­
biese embarcado en el acto en un buoue
siisancio. Así, que a.l llegar alpuntorha I niercante.de su-nación, los sojda.dos que 
respirado con fuerza, mientras nos envía mandaba e f  ministro de la Guerra de!
En un|) de los más populosos arrabales 
de París, todo el mundo conpeía y respe­
taba á la vendedora de periódicos.
Nada .tan hermoso ni tan simpático co­
mo aquella rubia, vestida de negro, en su 
modesta tienda, cuando doblaba presurosa 
los periódicos de la tarde.
Bien educada, complaciente "  amable, 
como hay que serlo en el coínerció, tenía 
aquella criatura, un no sé qué de decencia 
que revelaba á la mujer digna y honrada.
No le faltaban adoradores,*pero nadie se 
atrevía á pfopasarsé con ella. Su severo 
continerite lo impedía desde luego, y ade­
más, alií estaba su padre detrás del mos­
trador, su padre medio paralítico, con las 
piernas temblorosas, con sus patillas blan­
cas y su'gorro griego, ofreciendo el aspec­
to dé úri portero de casa con ascensor.
Sabíase en el arrabal que aquel hombre 
habría tenido que ir al Hospicio, á no ser 
por su labüriosá “hija.
Ella áteiidía á su subsistencia, le cuida­
ba y le sentaba.todas las mañanas eii su 
butaca,.'y aunque la joven lo hiciera todo 
en el o¿:tábieciJi!Í§níQ, con fre-
cuencÍá: :«Ño pueden úsíédfis figurárselo 
que me ayuda papá.'Sm él no sé cómo sal­
dría del ^'?aso,muchas veces».
Hay que suponer que á aquella criatura, 
qué había ya cumplido veinte años, no le' 
habría costado gran trabajo encontrar un 
galán que hubiese pretendido su mano. 
Pero era demasiado fina* demasiado seño­
rita, para contentarse con cualquiera de 
los jóvenes del arrabal. Un carnicero que 
compraba diariamente La Linterna pi­
dióla en matrimonio y fué rechazado á las 
primeras de cambio.
También se negó á aceptar, el tímido 
amor del hijo dei especiero del número 
veintiuno.
Llamábase Anatolio, y todas las sema­
nas le Compraba El Diario 'de Viajes, á 
causa de los grabados que representaba el 
Combate de un león con un rinoceronte ó 
bien una serpiente boa atrayendo á un 
viajero perdido en un bosque. .
Ál comprar cierto dia el número en el 
que figuraba una Cena de antropófagos, 
se énarporó perdidamente de la hermosa 
vendedora. Pero ella no correspondió á su 
pasión, y el pobre Anatalio tuvo que con- 
foriñarse con adinirqrla en silencio, cuan­
do al llegar el sábado (e s.ervia La caza 
del elefante ó Un gran sacrificio humano 
en el Congo.
El corazón de la doncella había perma­
necido impasible, cuando una mañaha vió 
la vendedora entrar en su tienda para com­
prar un pe^ódjeo, á un joven de elevada 
estatura, delgado, con ojos de diamante 
negro y la sonrisa de un dios de la mito­
logía.
La infeliz vendedora tuvo el presenti­
miento de que, á partir de aquel instante, 
había de ser muy desdichada.
Diariamente volvió el desconocido á la 
tienda donde lanzaba en el mostrador una 
moneda de cinco céntimos, y luego lanza­
ba una mirada á la vendedora. Pero ella 
estaba segura de que aquel hombre la mi­
raba, pero no la veía.
Quiso saber quién era, y efectivamente, 
supo, por la frutera que vivía en una buhar­
dilla en el sexto piso de uñé casa inmedia­
ta y que debía ser despedido, porque pa­
saba las noches en* vela recitando en alta 
voz versos y más versos, en calidad de 
autor dramático, con gran perjuicio de 
los vecinos.
Hasta entonces la vendedora había mos­
trado poco interés por la: literatura. Los 
confiteros detestan las golosinasy los ven­
dedores de periódicos no .suelen leer nin­
guno.
Pero desde que sintió arder en su pecho 
la llama del amor, recorrió las publicacio­
nes que tenía á mano, con la esperanza de 
encontrar la firma de aquel hombre de 
ojos de fuego, que entraba diariamente en 
su tienda sin que su dueña pudiese obtener 
más que una sonrisa de aquel sér desdeño 
so que tan profundamente había perturba 
do su corazón.
Esto duró muchos meses, porque el poe 
ta seguía viviendo en el barrio, en el fondo 
de un jardín, desde donde nadie le oía vo 
ciferar; y transcurrió más de un año, du 
rante el cual la fora'ántica vendedora soñó 
mucho, suspiró con frecuencia y hasta 
lloró á veces sobre su almohada.
Después el poeta se mudó de casa y no 
volvió á aparecer por el barrio.
La vendedora tuvo un horrible disgusto 
pero á nadie dio cuenta de sus sufrimien 
tos.
Su padre, viendo que su enfermedad’iba 
de mal en peor, aconsejaba á su hija que 
Se casara. Pero ningún hombre le gustaba 
El an-ciano murió al fin, y ella se quedó 
ola en ci mundo con su tristeza.
L9  infeliz se marchitó prematuramente
y no tardó iin p írecer el asp e cto  de una 
v ie je c iía ,
Al cabo de docC afros s»po por los pe­
riódicos, que su cHeníé uC oíros hempos, 
acabé de, hacer representar eón éxito 
un gran drdiíia en verso en el teatro F iJ.? "  
cés, y que era célebre y rico.
No hay palabras con que pinta? la ale­
gría de aquella mujer.
La Ilustración publicó el retrato del triun­
fador, rejuvenecido por el éxito y arro­
gante como en oirá époea,
Contempló melancóUcaméfiís el graba­
do, y cuando iba á colocarlo en sú Csca-» 
parate, entró en su.tienda su exadmirador 
Anatolio casado ya y padre dq una nu­
merosa familia.
El pobre hombre no se acordaba de su 
antigua pasión y sólo acudía al estable­
cimiento de la vendedora á comprar El 
Diario de Viajes, porque había conserva­
do sus aficiones de otros tiempos.
La buena mujer resolvió hablarle del 
ilustre autor del aplaudido drama, y reve­
larle que le había amado profundamente, 
sacrificándole su corazón.
Pero Anatolio cogió sií periódico, cu­
ya primera página representaba aquel día 
el Shah de Persia haciendo empalar á su 
Consejo de ministros; y echando diez cén­
timos en el mostrador se alejó precipita­
damente de la tienda.
La vendedora lanzó un prolongado sus­




-El de Archidona, á Gregorio Sopfero Gar-




Alameda.—Lesiones y atentad». - 
Montañéz Alcaide.
Marbeíla.—Hurto.—Antonio Cortés Hére- 
dia.
Merced. —  Atentado___Alejandro Casero
Madrigal.
Merced.— Estafa.—José Morillo Rodríguez,
- ...... . ■■iiiiiMirwp » I
INFORMACIÓN MILllAR
111 DE
d e  H .  l u d p e z  d e  H e i ? e d i a
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Granada, 61, Málaga.Martos.-
íH ai iii»iiíii 
D E  M A L A G A
Sesión ordinaria del 13 de Marzo de 1907 
Bajo la presidencia del Sr. D. Ricardo
Albert Pomata, se reunió anoche,' en el 
local de costumbre, la Junta Directiva de 
esta Asociación.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior, tomáronse los siguientes acuerdos:
Quedar enterada y muy agradecida á la 
carta que envía el exrninistro D. Miguel 
Viilanueva, en la que reitera sus ofreci­
mientos y-sus simpatías al «Fomento».
Haber sabido con satisfacción que se 
ha dictado una real orden modificando el 
artículo 229 de las Ordenanzas de Adua­
nas, declarando de cabotaje las proceden­
cias de Ceuta y Melilla.
Telegrafiar al Sr. Ministro de Hacien­
da, .felicitándole por dicha disposición, 
dictada en beneficio de los intereses que 
representa el «Fomento».
Y después de tratar otros asuntos de ré­
gimen interior, se levantó ia sesión á las 
diez.
Pjuma y Espada
-do las siguientes disposicio-Se han dictó
nesí
Desmando al to te llJ."  V l f
Navas al teniente ítofOiStei ‘ ornas ra ia-
cios.
Nombrando ayudante de ordené» ?ey>al 
dé igual empleo D. Joaquín Aguila. ' ,
Concediendo derecho á los aspirantes á  ■ 
ingreso en las Academias militares, á presefí- 
tarse á concurso en las Academias que 
deseen.
—En el mes, de Febrero pasado han ocu­
rrido en Infantéría seis bajas de coroneles, 
adjudicándose cuatro al ascenso y dos á la 
amortización; seis de comandantes, amorti- 
zándoss dos y dando al ascenso cuatro, y sie­
te de capitanes, de las que se aplicaron seis 
al ascenso y una á la amortización.
El total de bajas definitivas en los diferen-r 
tes empleos.y en todos los C«éí|pps é Institu­
tos del Ejército fué, cii ¿1 pasado mes, de cin­
cuenta jefes, Oficialés y asimilados; de ellas 
se han amortizado ocho, dándose cuarenta y 
dos al aScenao. De las ocho amórtizaeiones 
han correspondido siete á Infantería y um  á  
Onl̂ dlicrÍH
Se le ha concedido la placa de San Her­
menegildo al teniente cofpnel de Infantería 
D. Federico PáezJaramilío.
-Hoy oirán misa las fuerzas que guarnecen 




Hospital y provisiones; Capitán de Extre­
madura D. Emilio Canis.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Dionisio 
Arnauda; Borbón, otro, D. Juan Castro.
Guardia: Exíremadurá, primer teniente don 
Angel Fernández; Borbón, otro (E. R.), don 
Ernesto Galán.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Antonio Carpintier; Borbón, otro (E. R.), 
D. Diego Villalobos.
para mesa tinte ó blanéo
Botella de 3[4 de litro . . .  1 reáí.
La arroba . . . . . . 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
Servicio á domicilio
D B L A  B D IC id N
d e  l a  t a r d e
Noticias locales
Comisión provincial.
Ayer rarde celebró este organismo la 
última sesión de ia semana, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Que continúe sobre la mesa el informe i úoinbre de GmV/of, en término de Mijas. 
proponiendo al Sr. Gobernador civil la j P a r a  lo s  g a n a d e ro s .—En vista del 
suspensión de alcalde y secretario del | incremento que va tomando la enfermedad 
Ayuntamiento de Cártama, por no haber | de los ganados,conocida con los nombres 
remitido la certificación de bienes amilla-lde glosopeda, fiebre aftosa, mal de boca 
rados á los concejales responsables por | y patas, mal de pézuñasygfippe, epizootia 
débitos de contingente de 1905, que quedó í añosa, etc., etc.; ia Dirección general de
P ó s ito s .—El Gobernador civil ha dic­
tado una enérgica circular dirigida á los 
alcaldes de la provincia:, ordenándoles la 
' pronta remisión de las cuentas de Pósitos.
L o s  r e d ile s .—El dia 22 del corriente, 
de una á una y media de la tarde, se veri­
ficará en esta Alcaldía la subasta para la 
colocación de rediles en el Pasillo de San­
to Domingo, durante la próxima feria.
D e m in a s .—D. José Guillot Díaz, ve­
cino de Málaga, ha solicitado doce perte­
nencias para una mina de hierro con el
sobre la mesa 
Declarar la incapacidad del alcalde y 
concejales del municipio de Casabermeja.
Aprobar las cuentas de la Hijuela de 
Expósitos de Ronda.
Sancionar ej pliego de condiciones para 
la tercera subasta del servicio de bagajes. 
Designar al oficial de secretaría don 
_oaquín Carrera, para que comunique los 
acuerdos de la Comisión mixta en caso de 
ausencia del síndico ó delegado de los 
Ayuntamientos.
Imponer apremio del 5 por 100 ál alcal­
de de Periana, por no haber remitido la 
certificación de ingresos redamada.
Hacer efectiva las multas impuestas á 
los alcaldes de Faraján y Algarrobo, por 
igual motivo.
Dar cuenta al juzgado correspondiente 
de que el alcalde de Alora no ha enviado 
certificacióii de gastos é ingresos.
Proceder á la exacción de las multas 
que tienen á su cargo los alcaldes de Pu- 
jerra y Jubrique,por no haber remitido las 
certificaciones de bienes amillarados á 
concejales responsables por débitos de 
contingente de 1606.
Acto seguido se levantó la seeión.
¡¡Los com prim idos!!
d e Levadip^>a s e c a  de C ei'veasa^s e l 
re m e d io  m d s eficaz; c o n t r a  í a  l>iá> 
b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura dé cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad dél me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos. 
Málaga.
Sin interés
Dos juicios celebrados ayer en nuestra 
Audiencia, uno sobre lesiones y otro sobre 
hítrto, carecieron por completo de interés.
En el primero, el ministerio, fiscal solicitó 
para el procesado la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, quedando el juicio con­
cluso para sentencia.
En el segundo, retiró la acusación que for­
mulaba contra el acusado.
C itR cion xs 
El juez de Alora cita á José González Gil y 
Miguel Marfil Arias.
Agricultura, Industria y,Comercio há pu­
blicado unas instrucciones para los gana­
deros, concernientes á. la profilaxis y al 
tratamiento de dicha enfermedad.
El Boletín Oficial de esta provincia las 
inserta!) en su número correspondiente á 
hoy sábado.
S o c io .—Hoy ha sido admitido en el 
Círculo Mercantil, como socio, don Jorge 
Lindel!.
A m p lia c ió n .—Se ha ampliado hasta 
el dia 15 de Abril el plazo de admisión de 
solicitudes para tomar parte en las oposi­
ciones á Correos.
C o m isió n  m ix t a .—Esfa tarde ha ce­
lebrado sesión la Comisión mixta de re­
clutamiento. ,
A g r a v a c ió n .—Se ha agravado en la 
larga dolencia que viene sufriendo un 
hermano de nuestro compañero en ¡apren­
sa don José Romero, López.
Deseamos sinceramente el alivio del 
enfermo.
S 'a b a s ta .—Espérase que en él mes 
presente aparezca en la Gaceta el anuncio 
de subasta de la nueva Casa de Miseri­
cordia.
Así sea.
D e g ra v e d a d .—Hállase enferma dé 
gravedad la esposa del oficial mayor de 
este Ayuntamiento, don Salvador Beltrán.
Nos interesamos por la pronta mejoría 
de la paciente.
D im is ió n .—El doctor Lanaja ha di­
mitido la presidencia de la benéfica insti­
tución, por él ctQ&áa, La Gota de Leche.
Sus compañeros (|e directiva no han 
querido admitir la dimisión.
No entramos en consideraciones por 
desconocer lo que en el fondo del asunto 
hay. , . ^
T re n e s  rá p id o s .—La Compañía de 
los ferro-carriles Andaluces pone en co­
nocimiento del público que á partir del 
viernes 22 dé Marzo, se restablece' la cir­
culación de los trenes rápidos bisemana­
les para viajeros entre Málaga y Madrid.
Estos trenes rápidos serán discreciona- 
nales, circularán los lunes y viernes dé 
cada semana y se compodrán de dos co­
ches de lujo de 32 asientos cada Juno y 
para la ocupación de estos asientos los 
viajeros deberán llevar sus correspondien­
tes billetes de primera cíase.
El viaje de Málaga á Madrid y vice­
versa, podrá efectuarse á las horas que se 
indican á contínuíición;
••Salida,dé Málag,a 4 las.8 y Í5d e 









D O S SD IC IO N BS D IA R IA S B U  R O F O X A fl
D o m i n v ^ o J ^ ^ t o _ M ^
ERSMDADIS i  LOHW
Dr. RUIZ de AZAGRA LANA JA
Médico-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones j  serrín ^
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
colores y támaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar.
. F á b r ic a  de E lo y  O rd on ez 
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
y cuatro, salida de dicha estación á las 
doce y treinta y ocho, llegada á Madrid á 
laa diez de la noche. »
REGRESO.—Salida de Madrid á las 
nueve , y cuarenta y cinco de la mañana, 
llegada á Córdoba á las seis y cuarenta y 
tres de la tarde, salida de dicha estación 
á las siete y veinte, y llegada á Málaga á 
las once y  diez de la noche.
U n  s e r v í  c ío .-^ E r  jefe de vigilancia 
ha capturado en esta capital al reclamado 
por la Audiencia de Barcelona Manuel 
Martínez Poyatos, sentenciado á tres años 
de prisión por infidelidad en la custcüía 
de documentos públicos.
D e  e s t r e n o .—La mayc'na del perso­
nal subalterno de la eiT/presa de tranvías, 
ha empezado á usat uniforme.
O b ra s .—Eh.las obras municipales tra­
bajan hoy 27 hombres.
d n e ja s ,—Los vecinos de la calle del 
Salitre se quejan del olvido en que los 
mangueros tienen dicha vía pública, 
pues hace un siglo que no la riegan.
D o s p ic h o n a s .-E s ta  madrugada ri- 
fíeron en la calle Arco de la Cabeza, Ma­
ría Palma Cabrera y Dolores Duarte Sán­
chez.
Al escándalo acudió el sereno, lleván­
dose las dos palomas á la prevención de 
la Aduana.
O rd en es q u e  no se  cu m p le n .—Dias 
pasados la alcaldía ordenó á la dueña de 
la casa núm. 58 de }a calle de Peregrino 
procediera á la inmediata reparación de la 
citada finca, que amenazaba ruina,pero la 
orden no ha sido cumplida,según denuncia 
la guardia municipal.
H u r to .—El sereno Francisco Cañete 
detuvo anoche en la calle de Mármoles á 
José Cosme Medina y Antonio Diaz Tole 
do, los cuales conducían un trozo de ma­
roma de las que sirven para amarrar los 
barcos y un pedazo de cadena, hurtados, 
probablemente, en el Muelle.
A l iv ia d a .—Se encuentra aliviada de 
su afección grippal la conocida escritora 
doña Dolores Sistemes.
Lo celebramos.
C a íd a .-E n  su domicilio dió una caida 
Rafael Cea Cabello, hiriéndose en la re­
gión parietal izquierda.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle Mariblanca.
C u ra d o .—En la casa de socorro del 
distrito de la Merced ha sido curado hoy 
Eugebio Gil Reguera, que presentaba una 
herida en la nariz y erosiones en el pómu­
lo derecho y oreja del mismo lado,, causa­
das, según manifestó, por una caida.
D e s ie r ta .—En el juzgado de la Mer­
ced ha resultado hoy desierta la subasta 
del edificio donde estuvo instalado el Ho­
tel Miramar.
U n a  re p o s ic ió n .—Ha sido repuesto 
en su empleo el cabo supernumerario de 
la guardia municipal, Miguel Camero Ro­
dríguez.
 ̂R iñ a * -L o s  trabajadores de la estación 
férrea Juan Galiano Rubio y Ramón Ca­
mínete Abajo riñeron hoy á las doce, re­
sultando el primero con una herida punzo 
cortante en el,brazo izquierdo.
El lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
El agresor se dió á la fuga.
T r e s  d e s e r to r e s .- E n  el Mahón han 
llegado hoy de Melilla tres desertores de 
la guarnición de Argelia,los cuales fueron 
puestos á disposición del cónsul alemán.
E l  a r b itr io  de m e rc a d o s .—Bajo la 
presidencia del teniente de alcalde señor 
Martínez y con la asistencia del notario 
Sr. Diaz Trevilla,se ha verificado esta tar­
de; en el Ayuntamiento la subasta del ar­
bitrio establecido sobre mercados y pues­
tos públicos.
Se presentaron las siguientes proposi­
ciones:
D . Gabriel Rivas Pastor, 60.333*50 pe­
setas.
D . José España Carrasco, 63.900*00 pe­
setas.
D . Juan Mingorance, 63,324*60 pesetas.
D . Guillermo Garda Navarro, 50.000*00 
pesetas. ,
Este último pliego fué desechado desde 
luego.
La subasta quedó adjudicada provisio­
nalmente al mejor postor, don José Espa­
ña Carrasco.
S ie r r a  N ev ad a , fá b r ic a  de h ie lo s . 
Postigo de Arance nómero 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0*30, 2 id. 0*55, 3 id. 0*75,4 Ídem 
1 peseta.—5 kilo 1*25, li2 arroba 1*40, 
3i4 arroba 2*05 y 1 arroba 2*75.
G ra n  su r tid o  en  h o rm a s  de to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y cha­
padas, precios especiales y. descuentos 
comprando de 25, pesetas en adelante; 
forros fuertes y de abrigo para calzado, 
plantillas de fieltro y corcho. Almacén de 
curtidos y taller de Cortes Aparados de 
Francisco Castro Martín en calle de Com­
pañía Pasaje de Monsalve número 2 fren­
te al parador del General. .
A c o lin a -L a z a .—Véase cuarta plana, 
¡A te n c ió n !
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H é rc u le s -A le ­
m á n  no la confundan con otra del mismo 
nombrCj pero de fabricación española.
el
REUMA.—Para curar por fricciones los 
dolores reumáticos, n« hay como el Bál­
samo antirreumático de Orive. Triunfo 
donde fracasan otros: 2 ps. frasco.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
C a r ta  b la n c a .—Azul y rosa, de la 
acreditada Podega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle 'Stra- 
chan esquina á la de Larios.
Doetoi?
l
En la clínica de enfermedades d élos
t)jos de la calle de Capuchinas núm. 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera­
ciones siguientes:
Fístula lagrimal (rija) al enfermo Eloy 
García que habita en la calle del Agua 
núm. 7. ’
Catoplástia, al enfermo José Rodríguez 
de Melilla. ; ’
N o d eben d e ja r  lo s  jó v e n e s  a p ro ­
vechados y que quieran obtener un buen
porvenir, de asistir á las conferencias 
prácticas de don Antonio Cotz, calle de 
Strachan, 22, principal, pues en tiempo 
limitadísimo se logra imponerse bien de 
la Teneduría de libros y demás anexo á la 
misma.
Deseamos al señor Cotz muchas pros­
peridades en su honrosa profesión.
P a r a  c o n s t i tu ir  u n  fondo de r e ­
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan fre- 
cuentescomo imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LAGRESHAM. ,
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38;. Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios,4.
iiiMniiiiimn])) i¡)i ifjiii ,gi gniiiiiiiwwi».
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Da ¡a pravincía
D e te n c ió n .—Por cazar con hurón, ha 
ingresado en la cárcel de Antequera Fran­
cisco Gutiérrez Robles.
R iñ a  s a n g r ie n ta .—En la calle de la 
Botica, del pueblo de Borge, riñeron ayer 
los vecinos Miguel González Bermúdez, 
y Antonio Marín Fuentes,
El segundo hizo uso de una pistola,con 
la que disparó sobre su contrincante.
Este resultó gravemente herido en el 
lado izquierdo del pecho, á un centímetro 
de distancia, y al mismo nivel de la re­
gión precordial.
El agresor se dió á la fuga, sin que has­
ta la fecha haya sido capturado.
E s c o p e ta .—Por cazar sin licencia, la 
guardia civil de Antequera ha intervenido 
una escopeta á José Martín Romero.
De Instrucción pública
El rectorado de Granada ha expedido títu­
los de bachiller á D. Guillermo: Falgueras 
Ozaeta y D. Joaquín Elena Morales.
El Director de la Escuela de Ingenieros in 
dustríales de Barcelona ha remitido á esta 
Junta de Instrucción pública, para su entrega 
al interesado, un titulo deingeniero industrial 
expedido á favor de don Emilio López Mar 
tíneZ, residente en esta población.
C A J A  M Ü N I O I F A U













El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B,®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 222.253,48 pe­
setas.
El Juez municipal del distrito de Santo Do­
mingo de esta capital comunica al Sr. Dele­
gado de Hacienda el fallecimiento deí pen­
sionista don Antonio Morales Palacio.
Por la Administración de Hacienda han si­
do aprobados los repartimientos del impues­
to de consumos para el año actual de los 
pueblos de Yunquera, Riogordo y Benaoján.
L inea  de vapore® correos
Salidas fijas del puerta de Málaga.
El vapor correo francés 
E ^ m ir
saldrá el 20 de Marzo para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
N ivern a is
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Rpitou 
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­




Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts, 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
- 6 ,2 5 —7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas. ^
a s t i l l a s
i  U y f  f s s a h í q i j e j l ®
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noches Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Precios Ü M A  peseta cala




„  MURO Y SAENZ .
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con toáoslos derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de 1904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. MontlIIa á 7, 
Madera ,á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
penorá 25 pesetas.
_ Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesctas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años .50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
l ^ e v a  C e rv e c e r ía  oé
B . Ju s m  M artín  BMa® ■
“La alegría del Puerto,
Cortina del Muelle número 7
EL
^onzíález Byass
Y  B U S  VINOS 
F I 'íO  GA DITA N O  
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B .
N E C T A R  
S O L E R A  1847 
y M ANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todosdos buenos estableci­
mientos.
CAFÉ Y RBSTAÜRANT
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.- 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
C J.& i.PHiN BE L>fáRG£
% Cementqs especiales para toda clase
de trabajos.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito. 
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
^  G A S T E L A R , 5 I
FI8RIM DE tHOOOLálES
J j A  a b e j a
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceyian é India.
B e p é s ito  C a s te la r ,  5
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
Jo® é Im pellities»! 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
-Consulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
S s p o ü j a s
Casi regaladas en la Droguería M odelo.- 
Torrtjos 112.—Las hay desde 5 céntimos 
hasta 2 pesetas.
T i? a ® p a s G >  ■
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín García (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
REJDVEHAL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e s tru y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etcí etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos, Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tante en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.—Caleta
Obras de Angel Ganivet
Cartas finlandesas. 
Idearium español . 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 






Estas obras se venden en la Administración 
de El Defensor de Granada, y se remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran 
queo de cada una.
Bnferm edade® de
nmjei?es y  niño®
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  de I S  á  3
B A R  P A R I S I É N
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
Se  vende ó traspasa . 
im  taliep de o grafía
S itu a d o  en  c a lle  C erezu e la ,,S O .
V . 7-------- 3?
Ultram arinos y  coloniales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
S E  A U ^ U I U A
UNA C O C H ER A




D IBU JO S A R TÍSTIC O S
P R E C I O S  E C O N O M IC O S
f i l i l í  i l i S l  í  C iP lIli
C aste lar, 5 .—-M A LA G A .




ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.r-Garantizamos que la calidad délos 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen competencia.
Vaeniaa direeta de ternera  
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
B B S C Ü E ÍÍT O  B E E  5 0  B O B  1 0 0  
a lo s su scfip íores de E l  P o p u l a r
Servicio de la tarde
D el E x tra n je ro
16 Marzo 1907.
De Roma
El Papa ha ordenado que no vuelvan á 
ocupar la cátedra sagrada en toda Italia 
tres predicadores que recientemente ensal­
zaron desde ei púipito al poeta Carducci.
, B e  París
El rey Guillermo telegrafía al agregado 
naval de la embajada alemana en París 
ordenándole que vaya á Tolón para de­
positar coronas en la tumba de las vic 
mas áe\Jena.
En la iglesia de Notre Dame se celebra­
rán el miércoles funerales, oficiando mQii- 
señor Richard.
Se ha comenzado á retirar las granadas 
y municiones existentes en el pañol de 
proa.
Las tropas mantenían á los curiosos á 
la debida distancia.
Todos los cadáveres fueron deposita­
dos en el patio del Hospital, alineados 
por orden de jerarquía, cubiertos en grue­
sas telas, recubiertos en paños blancos y 
encerrados en féietros de madera y zinc 
sobre cuyas tapas se ha escrito con un 
pincel el nombre y grado que disfrutaba 
en vida el muerto.
El cadáver del' alférez abanderado, 
Mr. Roux, ha sido envuelto en una ban­
dera.
Más de Parí®
Messieurs Fallieres, Clamenceau y Pi 
quart, marcharon á Tolón.
Be Hew«Yo3*ls:
El ¿élebre alienista Devisch declara que 
en el momento del atentado, Mr. Thaw 
se hallaba convencido de la criminalidad 
del acto que iba á acometer. /
Otros alienistas hacen idénticas mani­
festaciones.
Mr. Dummel dice que madame Thaw 
le declaró que la maltrataron por negarse 
á firmar un contrato acusando á Witte.
Inundación
En el Estado de Ohio (América del 
Norte), una horrorosa inundación destru­
yó el pueblo de Derwent, compuesto de 





Hoy ha ocurrido en esta capital un do­
loroso accidente.
Al llegar á la esclusa del canal de Cas -̂ 
tilla la tartana que conducía al abogado 
don Pedro Marcos Merino, su esposa, 
dos hijas, la nodriza y una señorita, se 
espantaron los caballos que del vehículo 
tiraban y se precipitaron por la rampa, 
desapareciendo bajo las aguas.
Los operarios de la fábrica de harinas 
próxima al lugar del suceso, aciídieron 
presurosos y empalmando las fajas se 
lanzaron á salvar á la madre, la cual,mien­
tras nadaba con un brazo, sujetaba con el 
otro á un tierno niño y luchaba desespe- 
radamenie por ganar la orilla.
Antes de conseguirlo desprendióse el 
niño y se hundió en la corriente.
Lanzando gritos de dolor, la infeliz ma­
dre quiso también sumergirse para bus­
car al hijo querido, rechazando los es­
fuerzos que, para salvarla, hacían los ope­
rarios.
Estos, después de grandes trabajos pu­
dieron sujetarla.
Han sido extraídos los cadáveres de la 
señorita y la nodriza.
El jurisperito señor Marcos Merino era 
hijo del abogado republicano don Miguel 
Marcos, quien, siendo concejal, solicitó 
inútilmente, diferentes veces,que sé cons­
truyera una empalizada en la rampa del 
canal para evitar posibles desgracias.





Esta mañana ha llegado, procedente de 




En breve será conocida la candidatura 
monárquica por Valencia.
Un ministro decía ayer que estará com­
puesta por personas de verdadero presti­
gio político y social.
Hnevo® general©®.
En los círculos, militares se dá por se­
guro que las vacantes del generalato las 
cubrirán los coroneles González Aáontero, 
de caballería, y Bonet, de infantería. 
Nota Clariosa
Entre los pobres que han de sortearse 
para figurar en la ceremonia de Palacio, 
durante la semana santa, hay una anciana 
que cuenta 102 años y en cuya familia ha 
habido personas que alcanzaronn más 
edad.
«El Impáreial»
Un telegrama que publica la prensa de 
Roma afirma que el Gobierno francés sus­
penderá la publicación de los documentos 
de la nunciatura.
Esta medida se debe á Mr. Fallieres, 
por haberle impresionado el mal efecto 
que en el cuerpo diplomático causara la 
publicación de los primeros documentos.
• A s a m M e a  .
El consejo del partido federal convoca 
á los correligionarios á la asamblea que ha 
de celebrarse en Madrid el 17 de Mayo.
Cada provincia nombrará dos .delega-̂ , 
dos y cada región otros tantos, debiendo 
todos traer un acta en la que se cjünsign^ 
el núrnero de votos obtenidos, •
Una aiidieuieia
Dice el órgano de los clericales i que ha 
sido recibido en audiencia por el f*apa, el 
comisionado por el Seminario católico la 
Revista Popular para entregar eá Roma 
las limosnas recogidas por suscripción. 
No laay tales carn©:!»©®
A juicio de El Jmparcial QQ inexacto que
Consultorio llédjco Q irtrgicp y jé d ic o  Ugai
n v  V ega  M édleo-Abogado
enfermedades S if i l í t i c a s  y de la Piel
<iiL 4 S L * sélo
O to ís p o in ñ m e g o  6 .
^ g ^ ^ S ^ T a t e r í a  S ©  0 < ^ o b a
N u e v a i »  4 6  y  4 8 — M á l a g a
inmenso surtMo en objetos de oro y- rnnfpí'rión v reforma de teda clase de alhajas.
- E n  e l lo c a l  ^^arato de r e a l  y  m edio




Fí POPULAR ofrece im  r e g a l o  d e  5 0 0  p e s e t a s  al que, hallándose al co- _
• Pí ^  en 31 dé Marzo de 1907, tenga en su participa- Ü
dón un núSero igíal al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30̂ de M
^ ’̂ ^ p í a S  efecto, cada suscriptpr tendrá opción á una participación ó lote de 10 Q
'''^'"Atoldplndí’el̂ p̂̂ ^̂ ^̂  podrán acudir á la Admi- H
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Mala^m, y los de fuera por medio de U
p e r s S  quelosrepresente, á recoger el talón en quq,consten los 10 números indi-
cados . . .  . - i - ----- r- . . . V
i
elegir
^^^En^eLcTso^drquríosTúm eu las parücipaciones recogidasnn ei ctt&u i. 4 1007. una véz la'.onmera sene apota da Vsuperen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una véz latinmera sene agotada, se 
abrfrá la segunda serie con opción á o t r o  r e g a l o  d e  5<>í> p e s e t a s  que obten­
drá el suscriptor que tenga en su_participación et numero igual- al segundo premio 
PT1 p1 mi*?íTio sorteodc'30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el día 15 de Abril de 1907 no hayam acudido á la Admi­
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a l o  d e  5 0 0  pese-
**^*Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor; se repetirá el sorteo en el trimestre siguiente, para la última lotería que 
se juegue en Agosto
y Y T O T X O X X C X X O X O X O X X O X X e X X O
Despacho de Vinos de'vardepenas Tinto y Blanco'
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose- 
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos, á conocer al pí^blico de AJálj. 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS;
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
ti2id. id. id. id. » 3 .—
l¡4 id . id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella dé 3i4 de litro. , . . » 0,o0
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
Jl2 id . id. id.
Il4 id. id. , id. . 
Un litro id. id.






N o o lv id a r la s  so ñ a s; c a l le  S a n  J u a n  de D io s , S 6
NOTA_Se garantiza la pureza de estos vinos y él dueño dé este establecimiento abonará
el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análism expedido por el Laborafo- 
rio Municipal que el vino contiene materias agenás al producto de la.uva.^
Para comodidad dél público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú. 
mero, to.
en Cataluña exista la unanimidad de que 
alardean los solidarios, como lo demues­
tra el resultado de las elecciones.
«El Liberal»
Censura acremente El Liberal la política 
de Maura.
«El País»
E/Pn/s elogia que en la candidatura 
republicana figure Pérez Galdós, el cual 
tiene la significación del arte, la libertad 
y la verdad.
Freocgpaeión
La situación anormal de Valencia preo­
cupa grandemente al gobierno.
Las impresiones que refleja la prensa de 
aquella capital son poco tranquilizadoras,
La  «Gaceta*
El diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Restableciendo á la legalidad el decreto 
de 4 de Octubre de 1906 sobre provisión 
denotarías.
Concediendo á los aspirantes á ingreso 
en las Academias militares que puedan 
presentarse á exámen en las que deseen.
Circular dirigida á los gobernadores ci­
viles dictando, reglas complementarias pa­
ra el servicio de inspección del trabajo.
Autorizando á la fábrica de pólvora de 
Granada para adquirir directamente 33.000 
kilos de ácido sulfúrico,18,000 de alcohol, 
67,000 de ágido nítrico, 120.000 de hulla, 
35i00G de antracita, 50.000 de cock y 
otras materias.
Id. á la fábrica de Artillería de Sevilla 
para la compra de maquinaria y utensi­
lios.
Un m ensaje
'"  El marqués de Comillas ha recibido el 
siguiente mensage:
Ilustrísimo señor: El mensaje suscrito 
por usía y demás miernbros de la Junta 
de acción católica, inspirado por nobilí­
simos y. elevados sentimientos de adhe­
sión filial y obediencia ál vicario de Jesu­
cristo,ha llevado especial consuelo al áni­
mo del Papa, contristado por los graves 
acontecimientos que sufre la iglesia en 
Francia.
Su Santidad Regocíjase vivamente del 
óptimo espíritu de la referida asociación y 
envía su bendición apostólica al presiden­
te y miembros de la misma.
El documento lo firma el cardenal Me- 
rry.
Un petardo
El petardo que anoche estalló en la ca­
lle de la Reina-era una caña de quince cen­
tímetros de larga, teniendo cuatro de diá­
metro.
En la fachada de la casa núm. 4 se ven 
señales de la explosión.
El vecino José Landecho recogió el pe­
tardo, entregándoselo al comisario gene-
Esta noche, serían las ocho y media, 
estalló en la ciudad, en la ventana de la 
casa dondé se hospedan pastores protes- 
tantes,un petardo. El vecindario se alarmé 
como era consiguiente.
La policía lo recogió con las precaucio- 
nés necesarias, llevándolo á la inspección.
Tratábase de un compuesto de yerbas, 
pólvora y algunas otras ’sustáncias, con 
ligaduras de alambre, que parecía estar 
embreado.
' Ignórase quien sea el autor de tan co­
barde h'echo; pero se atribuye á manejos 
de los clericales por la circunstancia de la 
casa.de donde se ha recogido.
: No ha habido desgracias de ninguna 
especie.
D el E x tra n je ro
16 Marzo 1907.
B e  Oannes
marchó con di-El infante don Carlos 
récción á Madrid.
B e  B erna
El ministro de Espgña ha dado un ban­
quete ai Consejo federal, con objeto de 
expresarle su agradéCimiente en nombre 
de las potencias por haber aceptado la 
misión que le fué confiada por la Confe­
rencia de Algeciras.
Al acto asistieron delegados de las po­
tencias firmantes de la. Conferencia,
El delegado de Alemania brindó por 
don Alfonso. .
B e  Breede
La resoliición del príncipe Federico de 
Sajonia dé visitar el próximo martes á 
don Alfonso, obedece á la invitación que 
de éste recibió directamente.
B© Tolón
cincuenta minutos llegó
al de policía, Sr. Millán Astray.
Algunos polizontes que entienden de 
pirotecnia han manifestado que el explosi­
vo estaba mal construido, acusando su 
confección manos inexpertas.
La pólvora estaba sujeta con una cuerda,
úai defensa de Ferrep
Un redactor de El de. Barcelo­
na, se ha encargado de la defensa de Fe- 
rrer.
Lo® nuevos alealde®
En el ministerio de la Gobernación ha 
empezado el nombramiento de alcaldes.
Lacierva afirma que todavía no ha fir­
mado ninguno, pero tenemos entendido 
que varios candidatos han recibido ya el 
correspondiente nombramiento.
Junta de rabadune®
En breve llegarán casi todos los gober­
nantes de provincia para conferenciar con 
el gabinete acerca de las próximas elec­
ciones.
Servicio de la noche
DE R O N D A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
16 Marzo 1907.
Esta noche á las doce toman posesión 
los nuevos empleados conservadores cu­
yo nombramiento depende del alcalde.
El inspector de policía es D. Rafael 
Conde Sedeño, persona conocida y que 
goza de simpatías entre estos vecinos por 
ser hombre recto.
A la s  sie te  y_
Mr. Falliéres, siendo recibido por Thomp­
son y las autoridades.
Después, de desembarcar Mr, Falliéres, 
visitó el Ayuntamiento, regresando á po­
co ;á la prefectura marítima, donde le es­
peraban los agregados navales extranje­
ros.
El presidente agradecióles su atención, 
rogándoles expresaran su gratitud á los 
goDiernos desús respectivos países.
La multitud le ovacionó en el trayecto.
A las nueve y treinta llegaron á la plaza 
de armas, donde esperaban el clero, d 
obispo y los cónsules extranjeros.
Inmediatamente se rezó un responso 
por las víctimas del Jena,
Los preparativos que se hacen para el 
entierro sonimporientes.  ̂ ,
Mr. Fallieres, á pié, y acompañado de 
los ministros y autoridades, _ marchó ai 
Hospital para visitar á los heridos.
. A todos ellos prodigó cariñosas frases,
felicitándoles por haber sido ilesos de la 
catástrofe y prometiendo recompensara 
los m.ás graves.
De regreso á la prefectura conferencio 
con los representantes de las potencias 
extrangeras.
A la hora anunciada se verificó el en­
tierro.
Las tropas cubren la carrera; 
de diferentes armas rinden honores a ta 
comitiva fúnebre; un enorme gentío pre­
sencia el desfile. t
El número de coronas enviadas, exceoe 
de doscientas ochenta.
Diez y siete carros de artillería sopor­
tan los féretros, que van cubiertos con es­
cudos, armas y banderas.
D etrás m archan las fam ilias de las vic­
tim as y  á continuación M r. Fallieres, ios 
eón su ies extran g eros, el Gobierno y co­
m isiones de las cám aras.
En el arsenal de tierra, y ante los tere- 
tros, el Presidente de la República pro­
nuncia una, sentida oración necrológica  ̂
deplorando la pérdida de los marinos,qqv 
hari sucumbido heroicamente en el cum­
plimiento de su^ebér; ensalza el valor o 
loa heridos, tributa homenaje á los oajy 
dores y termina diciendo; «Ál .saludar P 
última vez á nuestros gloriosos muerto ,
pidámosles que nos den mayor 
valor para practicar la religión y el ciui
del deber. . . .  Aire-
Thompson habla seguidamente, y cu • 
Traigo á las víctimas un respetuoso sa û  
do dé los poderes públicos, del p a j eme 
ro y de todas las naciones civilizadas, ^




dios para evitar que se reproduzcan esta 
clase de desgracias.
Manceron agradece la asistencia de Fa­
lliere s á este triste acto y dirige un salude 
á las víctimas del deber, recordando que 
cayeron en el campo del honor.
Terminados los discursos, regresaron 
todos á la prefectura, donde se celebró un 
banquete de setenta y cinco cubiertos, en 
honor de Fallieres.
Al finalizar la comida Manceron presen­
tó al jefe del Estado francés á los super­
vivientes del Jena.
reembolso de los títulos no se acepta tal 
renovación.
Pefim eión
Durante la pasada madrugada ha falle­
cido el general de división Sr. Pareja.
Audieneiais
El rey ha recibido en audiencia á Mon
De p rovin cias
16 Marzo 1907.'^-
De Ferro l
El ministro ha telegrafiado que se pre­
pare para zarpar con dirección á Cartage­
na el yate Giralda.
El crucero Princesa de Asturias deberá 




La candidatura ministerial de Valencia 
la formarán los señores Lázaro y conde 
de Arcentales.
Chiquillada
Lacierva ha quitado importancia al pe­
tardo que estalló anoche en la calle de la 
Reina, considerando el hecho una chiqui­
llada.
Hetraso
El sucesor de Mr. Cambon retrasará su 
venida á esta corte para presentar las cre­
denciales al rey.
Nuevos aloaldes
Han sido nombrados los siguientes al­
caldes:'
De Sorbas (Almería), don Juan Pique­
ras Vázquez; de Chiclana, don Juan Fer­
nández Caro y de Montefrío don José 
Alba.
Almuex>2;o
Invitados por el señor Rein, almorzaron 
enelldeal Room los señores gobernador 
de Málaga, España, Bergamín y Vignote.
Inmediatamente después de terminar el 
acto, marcharon á Málaga el gobernador, 
España, Rein y Somera.
Balátnce
En el último balance practicado por el 
Banco de España el oro y la plata aumen­
taron pesetas 15.355 y 2.852.390, respec­
tivamente.
En cambio los billetes disminuyeron en 
la cantidad de 3.364.125 pesetas.
B e  viaje
Moret marchará dentro de breves días 
á Zaragoza para presentar al candidato 
liberal por aquella circunscripción, señor 
barón de la Torre.
Ortuño, que se presenta por el distrito 
de Arenas de San Pedro, salió hoy para 
Avila.
Fnferm o
Por hallarse enfermo el ministro pleni­
potenciario de.Siam, no padrá llegar has­
ta la próxima semana, dentro la cual hará 
la presentación oficial de las cartas que lo 
acreditan.
B u b a s t a  -
En breve se sacarán á subasta las obras 
del puerto de Ceuta.
Hada ñjo
Lacierva continúa sin afirmar ni negar, 
que se haya decidido algo con res­
pecto al viaje del rey á Cartagena.
Igual
sieur Cambon,quien le entregó la carta en 
que se comunica el término de su misión 
Mádame Cambón cumplimentó á la reí 
na Victoria y comió con ella.
El ex-embajador francés y su señora 
saldrán mañana para Zaragoza y Barce­
lona.
Bolsa de Madrid





4 por 100 interior contado...! 83,70
5 por 100 amortizable...........|l01,95i
Cédulas 5 por 100................. .1103,40
Cédulas 4 por 100 ................ Í000,00,
Acciones Banco de España. i439,00|438,00 
AccionesBancoHipotecario.[000,00| 00,00 
Acciones C.'̂  Tabacos.........|000,00j394,00
, Cambios . j
París á la vista...... ................ I 9,551 9,30
Londres á la vista..................| 27,76| 27,66
El exministro Sr. Cárdenas continúa én
leí mismo estado de gravedad.
Conñicto solueioxiado
Telegramas oficiales dicen que se ha
solucionado el conflicto de Motril,por ha­
ber cedido los fabricantes en beneficio de 
los productores.
Comparación
Dice un periódico neo que en la crisis de 
Andalucía ocurre lo que con la marina de 
guerra; que se votaron algunos millones 
para construirla y en tanto que los minó­
la nes se volatizaron, lá marina no parecía 
por ninguna parte.
^  liberales
En breve llegará Montero Ríos para 
ocuparse con Moret y Vega de Armijo de 
las próximas elecciones, pues les parece 
muy duro el trato dado por Maura á los 
candidatos liberales.
Agr adacimiento
i El alcalde ¡de Cartagena ha telegrafiado 
^láFerrándiz garadeciendo la real orden 
*f por la que se admiten á los obreros des­
pedidos del Arsenal.
Este no es m i Jnan
; Pregunta un diario tradicionalista:¿Qué 
mosca ha picado á Maura? Este hombre 
no parece el de 1903: es otro completa 
mente diferente.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
17 Marzo 1907.
B e  Viena
Huelgan los panaderos pidiendo aumen­
to de Jornal.
Las tahonas fueron saqueadas,: siendo 
defendidas á tiros.
Los huelguistas contestaron en igual 
forma, siendo algunos detenidos.
B e  Sofía
El presidente de la Cámara, Godef, ha 
sido encargado de formar ministerio.
Desempeñará la presidencia y la cartefa 
de instrucción.
Algunos ministros conservarán sus 
departamentos.
B e  Nantes
Ha habido algunas colisiones entre los 
descargadores del puerto.
Resultaron un muerto y 30 heridos.
B e  San Petersbnrgo
Un desconocido disparó un tiro contra 
el jefe de policía.
B e  ViSlagareia
Ha naufragado cerca de Palmeira 
lancha cargada de abonos.
Dos tripulantes perecieron ahogados.
La  «Gaceta*
una
El diario oficial publicará hoy la convo­
catoria á la cátedra de geografía política 
dé la Universidad de Sevilla.
También publicará los nombramientos 
de maestrantes para las escuelas de Gra­
nada.
B e  Bapcelenar
Osorio Gallardo llamó al director de 
La Metralla, imponiéndole una_multa de 
125 pesetas por haber dado señas falsas 
del domicilio de la redacción.
Los redactores de dicho periódico, han 
denunciado al concejal Sr. Zurdo que les 
agredió en la redacción.
L A  A LEG R ÍA
íestaurant y tienda de vinos de Ci-Gran R
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
Hoticias locales
Cambios de Málaga
Día 16 DE Marzo
París á la vista . . .  de 9.55 á 9.70 
Londres á la vista . . de 27.7d á 27.78 
Hamburgo á la vista. . de 1.346 á 1.350
DÍA 15 Marzo
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas 
apaisadas, dé nueva construcción y propias 
por su tamaño, para almacenes.





Calle Ban Juan, ntim. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y caiidbd, la <.ual es reconocida dia- 
riamen © po los señores profesores vetéri- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gus o del consumidor, á los si­
guientes precios;
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En Hmpio> superior calidad, la id.
Ternera superior, lo id. . , .
Filete, la i d ..................................
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisofl
CQn fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LÁS CINCO DE LA MAÑANA 






lif En el Hotel Santa Cruz de Melilla ha fa- 
ií‘̂ _lIecido reoentinaraente un huésped llama 
do Basilio Aranda.
Creese queera de Coruña.
Se le han encontrado 400.000 pesetas en 
valores y algunas alhajas.
í • Recomendación
Lono ha telegrafiado al comandante ge­
neral de Ceuta, recomendándole que le 
comunique cuanto ocurra.
El general Sotomayor le ha contestado 
que el moro Valiente cree poder resistir 
cualquier ataque.
La lucha entre leales y rebeldes debe 
empezar de un momento á otro.
Reunión
En breve se reunirá la Junta del Censo 
'l '‘para discutir el dictamen de la ponencia.
Circular
' Rothows dará mañana una circular tra­
tando de los servicios notariales con rela- 
í ción á las próximas elecciones.
En dicho documento señalará las con­
diciones de las fechas á que han de adap-, 
tarse á las demandas relativas á las ope- 
l'raciones electorales, con objeto de qué se 
“'repartan equitativamente entre los candi­
datos.’
Real orden
lodo se lia i Fiases (leMeaides
á per$om s serias y de garantía
Catálogos especiales
1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
* 3 Muebles.
» 4 Máquinas de cos,er.
» 5 Pianos.
* 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas ciases.
*10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  — B e r lín l 
S w .  4 8 .  F r ie d r ic h s tr a s s e  2 7 .
f Osma ha dirigido al Banco una real or­
den dándole instrucciones sobre la reno­
vación por trimestres de las obligaciones 
del Tesoro que vencen el l .°  de Abril, y 
estableciendo que en el pago del cupón y
d e  pii&o d e l  IV o ríe  d e  JE ui’o p a  
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
wiiEii siTiiio.ffl ymis, mijW i mmmiw
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o h r i n e s  d e  J .  I íei*í*e í*a  F a j a r d o
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
A i r i s o
á
París á-la vista . . . de 9,10 á 9.30
Londres á la  vista . . de 27.61 á 27.66
Hamburgo á la vista . de 1.345 á 1.346
D e s tin o s .—Han sido destinados al De 
parlamento de Cartagena, los tenientes de 
navio don Manuel Briden y don Fernando 
Grund, que se encuentran excedentes en 
esta capital.
E n  l ib e r ta d .—Ayer fué puesto en li­
bertad el súbdito noruego, tripulante del 
vapor Corona, que fué preso en días ante­
riores por reñir con un compañero.
E l  m it in  c o n tra  lo s  co n su m o s .— 
Por falta material de tiempo para su orga­
nización, se ha aplazado el grandioso mi­
tin que se proyectaba celebrar contra los 
consumos.
Es muy probable que tan importante 
acto se verifique el domingo 24.
Conde.—El próximo miércoles llegará 
Málaga el coride Wladomar, hijo del 
príncipe Enrique de Prusia.
A lu m b ra m ie n to . — La esposa de 
nuestro querido correligionario don José 
Somovilla Sánchez, ha dado á luz un her­
moso niño.
Tanto la madre como el reciénnacido se 
encuentran perfectamente.
Nuestra enhorabuena.
A s o c ia c ió n  de d ep en d ien tes .—Por 
la presente se cita á todos señores Aso­
ciados, para la Junta Extraordinaria que 
se celebrará hoy domingo á las doce y 
media de la misma, con arreglo á la si­
guiente orden del día.
1. ° Lectura del acta anterio.
2. ° Dar cuenta de la entrevista cele­
brada con el Sr. Gobernador civil.
3 . ° Elección de nueva Junta por dimi­
sión de la actual.
4 . ° Toma de posesión de los directi­
vos gremiales.
5 . ° Proposiciones generales.
6 . ° Ruegos, preguntas é interpelacio­
nes.
El Secretario general Accidental, Die- 
guez.
D e v ia je .—En el tren de las núeve y 
veinte cinco marchó á Montilla, don Juan 
de la Cruz de Mata.
Para Cádiz, el empleado de los Andalu­
ces don Francisco García Guerrero.
En el exprés de las once y treinta re- 
resó de Córdoba don- Federico Morales 
arcía.
En el de las dos y treinta regresaron de 
Granada, don Manuel Marmolejo y don 
Luis Medel.
En el exprés de la cinco salió para Ma­
drid, en unión de su esposa é hijo, el inge­
niero don Carlos Alessandre.
Para Córdoba, don Nicolás Ruiz Cortes 
familia y don Juan Molina y su esposa. 
En el correo general regresó de Madrid, 
•el inspector de la Compañía de Seguros 
de Incendio «La Unión y El Fénix,» don 
aoquín García del Busto.
De Cádiz, don Adolfo Rodríguez Raudo. 
Caridad..—Recomendamos á la cari­
dad de las personas pudientes la enferma 
pobre Dolores Ruíz, que habita en la ca- 
lie de la Puente número 22.
M a l p ro c e d im ie n to .—En nuestra re­
dacción se presentó anoche el vendedor 
de periódicos Antonio Burgos MárfiLque, 
en la Jefatura de policía, á donde fué lle­
vado por adeudar sesenta y cinco cénti­
mos á la Administración del diario que 
expende, le habían dado infinidad de pa­
los.
Antonio Burgos nos enseñó las diver­
sas señales que los golpes dejaron en sus 
carnes.
Llamamos la atención del Gobernador 
civil acerca de tan inquisitoriales proce­
dimientos, sí, como creemos, és cierta la 
denuncia que se nos hace.
C o leg io  P e r ic ia l  M e rc a n t il .  — A 
las ocho se reunió anoche en la Escuela 
de Comercio, el Colegio Pericial Mercan­
til, bajó la presidencia de don José María 
Cañizares,
El Sr. Irisarri presentó una proposición 
en el sentido de que los profesores y pe­
ritos mercantiles que deseen ejercer la 
carrera, han de hallarse colegiados, á cu­
yo efecto se daría cuenta de la solicitud 
presentada, al colegio central de Madrid.
Así fué aprobado.
También se acordó conceder un voto 
de gracias al Sr. Cañizares por haber con­
sean considerada como válidas para 
gresar en las Academias militares.
Acto seguido levantóse la sesión. 
P re s e n ta d o s .—Juan Galiano García 
que hirió ayer en riña á Ramón Camínete 
Abajo, en la calle de Cuarteles, hecho del 
que dimos cuenta en la edición de ayer 
tarde, se presentó á la policía momeutos 
después de ocurrido el suceso.
TiffO de gallo
Hoy domingo en Tasara, camino del 
Colmenar, tiro de gallo.
Tranvía hasta Olleta.
Q u e jas  ju s ta s .— Con harta razón y 
sobrado motivo se quejan los industriales 
y comerciantes establecidos en la plaza 
de la Constitución, por las molestias y 
perjuicios que al público en general y á 
ellos respectivamente, proporciona la tie­
rra convertida ya en polvo por el paso 
continuo de los carruajes, que se echó 
sobre el adoquinado.
Los ajiaradores de los establecimientos 
siíuadós en dicho sitio, tienen que estar 
continuamente cerrados para evitar que el 
polvo penetre en ellos.
Al teniente alcalde del distrito logamos 
ponga fin á esta anormalidad, favorecien­
do así sagrados intereses.
D a .fu n cio n es.—Ayer tarde falleció el 
oficial 3.° de esta Administración de Ha­
cienda don José Becerra Fernández, her­
mano del director de las obras del puerto 
de Melilla.
Anoche se verificó la conducción de su 
cadáver al cementerio de San Miguel.
Esta tarde á las seis se verificará el se­
pelio.
A la desconsolada jam ilja dql finado 
enviamos nuestro más sentido pégame.
—También falleció ^yer ?n esta ciudad 
el Sr. D. Camilo Enríquez, pertiguero de 
esta basílica.
La noticia de su muerte ha sido causa 
de que eqtre Jas numerosas amistades y 
relacioneádel finado haya producido su 
pérdida ferdadero sentimieníp por su ca­
rácter bondadoso. Unido á las bellas cua­
lidades que le adornaban.
Hoy á las tres se verificará la conduc­
ción de sii cadáver al cementerio de San 
Miguel.
Hacemos presente á su familia la ex­
presión de nuestro pésame.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
D. J . C. Vidal, D. José García y García, 
E. Emilio Luinini y señora, D. Jerónimo 
Schenoni y familia, D. Manuel Pacheco, 
D. Miguel Rodríguez, D. Arturo Coruos, 
D. José Hernández, D. Ricardo Filosia y 
Mr. GeoríHertivitz.
D en u n cia . — María Berdugo Pintado 
denunció: á la policía que un cobrador 
llamado Manuel Claro Zambrána, le in­
sultó y amenazó ayer con un palo..
H o te le s ,—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Europa.—Don Cándido Peñas 
Gallego y señora y don Rodrigo Arroyo 
Pineda.
Hotel Colón.—Don José Barrionuevo, 
don Segundo Fernández, don Emilio Sil­
vestre, don Lucas Amorós y Ab-del-Ab 
Barch.
L la v e .—La persona que haya perdido 
una llave macho,de regulares dimensiones, 
puede pasarse par esta Redacción á re­
cogerla






C alidad  
g  ‘.'.r a n tiz a d aPmente
vinos y aguardientes
I a vino seco. .
Pías. Pías. 
. 6 I botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1.®' .
Pías. Pías. 
17 I lAotelIa 0‘85
» » » dulce . 7 * 0,35 » » » » 2.®’ . 15 * » 0‘80
» » P. Ximen . 7 » ' 0‘35 » » » » 3.®' . 13 » » 0‘75
» » » Seco Añejo . 12 * » 0‘7O » » »M?nza I.® . 30 * 0‘75
» » » Lágrima. 12‘50 » 0‘70 » * » » 2.  ̂ . 25 0‘50
» » Valdepeñas . 5‘75 » 0‘30 » » » » 3.® . 22‘50 » * 0‘25
1
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Pías. Pías.





» » triple anís. . 30»  » 1‘50 » » > sencillo 19» » 1
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Se vende m carruaje noríeamericaní?
E N
d e  lo® l l a m . a . d o e  a .r a :ñ .a
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
CAHRILLO Y COMP.
Prim epas materias para Abonos  
Form ulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23





Anoche se estrenó en este teatro el me­
lodrama en ocho actos y once cuadros, 
titulado La niña del organillo.
Trátase del arreglo de una novela frán- 
cesa, hecho por el Sr. Palomera,
La composición de esta obra, que tiene 
el corte de todas las de su clase, adolece 
de artificiosa y convencional, echándose 
de.ver ciertos vacíos que resultan comun­
mente al teatralizar aquellas producciones, 
porque si en la novela los personajes se 
ófrecen con sus verdaderos caracteres, no 
ocurre lo mismo en el teatro, donde se 
presentan desdibujados é incoloros, á
causa de la estrechez del marco en que se 
encierran y por carencia de tiempo y es­
pacio para fijar su psicología.
Sin embargo, el desarrollo de la acción 
sostiene el interés del público que no pue­
de sustraerse al dolor y á la poesía que la 
circundan, llegando algunas escenas á 
conmover él espíritu de los espectadores.
Todos los artistas encargados del de­
sempeño pusieron á tributo sus aptitudes 
para lograr el mayor éxito, del que fué 
buena prueba los muchos aplausos de la 
concurrencia, buena parte de los cuales 
correspondieron á la Sra. Valdivia y á la 
niña Montosa.
La obra tiene además el atractivo del 
decorado que es lujoso, por lo que es 
dé presumir que sean muchos los que 
acudan esta noche á presenciar la segun­
da representación de La niña del organillo.
Teatro Principal
Con muchas noches como la anterior 
parmamos los revisteros.
Las diversas empresas de los diversos 
tteatros de la localidad, para contrarres- 
trarse recípocramente la fuerza del espec­
táculo, ó quizás por no ser menos que los 
conductords y cobradores de los tranvías 
eléctricos, se dieron todas por estrenar 
ayer, poniendo á prueba la diligencia de 
los redactores encargados de la última 
hora,
O Y  éstos, á quienes no les era dable pro­
testar del aluvión,dirían—porque nosotros 
lo hicimos—plagiando al personaje de La 
mala sombra: estreno en Cervantes, estré- 
nesen el Principal; estreno en Lara; estre­
no en todas partes. Servicio obligatorio. 
iQué zambomba!.
Resignados, piies, asistimos al decano 
de nuestros coliseos, donde se estrenaba 
el entremés de D. José Bernal (este Ber- 
nal no le toca nada al descubridor dê  la 
planta maravillosa), denominado Las mal­
ditas fa ldas, y  la comedia en un acto y en 
prosa D. José Luis Montoto, que lleva por 
título Pájaros y flores.
Si pretendiéramos concentrar las ideas 
para hilvanar una reseña, al objeto de dar 
fíe! cuenta á nuestro lectores de lo que 
presenciamos, de seguro que no lo conse­
guiríamos porque la insulsez de ambas 
obras hacía, apartar la vista y la atención 
de la escena, y gracias á que una y otra 
facultad del sentido y de la mente podían 
hallar recreo delicioso en la contempla­
ción de alguna de las bellezas que ocupa­
ban las plateas.
En La alegría de la huerta se repitieron 
las ovaciones a! cantar la jota el señor 
Pérez Campos.
Para hoy se anuncian dos escogidas 
funciones.
un acto oiiglnal de don Pedro R q,zo, titu­
lado ¡A las filas!
La representación de esta obra iw  pudo 
proporcionar á su autor la satisfacción del 
triunfo, no sabiendo en definitiva ú qué 
atribuirlo, si á inexperiencias del libi’etista 
ó á circunstancias extrañas á él.
Los esfuerzos realizados por la señorita 
Navas y señores Torres, Aguado y Oiá- 
niez, que hizo un alcalde de Villaton'a 
apropiado,fueron insuficientes para salva’/ 
del naufragio A las filas. ^
Creemos que esta obrlta agradarla al 
público si en sucesivas representaciones 
se le diera diferente reparto y los artistas 
ensayaran mejor sus resp.ecíivos papeles.
BIBLIOTECA PG'BLICA
DE LA
teieiad Í 9SÓM de M0  del Fafs
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
Teatro Bara
El programa de anoche ofrecía como
novedad el estreno del sainete cómico en
LA PATRIA DEL CACAO
, Queda nuevamente abierta la antigua 
 ̂ y acreditada chocolatería. H a v c a  C a- 
 ̂ ;n e la . Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4.
 ̂ C asa  fu n d ad a en  1 8 5 0
H i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto..
J .  G a r e í a  V aziquea: 
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
EUGENIO EASCH
C la ses  e s p e c ia le s .—D p ó s ito  ^  
Miguel Peña—Cantina Española. Ca- 
lie G R A N A D A .
m a d e r a s
Hijos de Pedro Vaíls.-^-Málaga ■
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Taíler d© Tapicería
y Carpintería
Butacas para barcos de todas clases á pre­
cios económicos.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 5
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 a l 38
10 DANIEL LADRANOÉ
ba, sin atreverme á esperarla esta aquiescencia de vuestra 
parte. No era hoy, cuando aspiraba á tanta dicha. Proscrito 
como vos, reducido á ocultarme de todos, sin fortuna y sin po- 
sición-alguna, ¿cómo hubiera osado unir vuestra suerte á la 
mía? Pero hoy por fin, María, las circunstancias han cambia­
do, y el que solicita vuestra rrfano no es un pobre y oscuro 
abogado, incapaz de daros el puesto á que teneis derecho en 
el mundo. El que os demanda por esposa es el presidente del 
Jurado de Charíres, uno de los primeros magistrados del de­
partamento.
— ¿Será posible, Daniel? ¿Ese importante puesto, cuya va­
cante tenía en conmoción todas las ambiciones de la loca­
lidad?...
— Lo he obtenido yo, querida María, y hé aquí la prueba—» 
interrumpió Ladrange sacando de su bolsillo un pliego refren­
dado con el sello del Estado.
Y  notando la profunda estupefacción de su prima añadió 
con melancólica sonrisa;
— Este, querida mía, es un efecto muy común de las revolu^ 
clones; el que se encuentra debajo de la rueda del poder hoy, 
puede mañana hallarse en la cima tal'vez para volver á caer. 
Uno de mis amigos políticos, escapado como yo con gran tra­
bajo del suplicio, goza al presente de un crédito ilimitado con 
el gobierno; Los horribles crímenes cometidos en torno nues­
tro por malhechores desconocidos ha hecho sentir la necesi­
dad de colocar á la  cabeza de la justicia departamental un 
hombre joven, activo é infatigable qüe descubriera i  esos ase­
sinos invisibles y ios persiguiera con. inflexible rigor. El amigo 
de que he hablado ha puesto los ojos en mí para que llene 
esta misión, escribiéndome que ha respondido al ministerio 
de mi energía y de mi sagacidad, y podéis creer, M aría, que 
me esforzaré para merecer semejante confianza. Arrancaré al 
fin el velo con que se cubren esos malvados, y los perseguiré 
sin tregua ni descanso hasta .exterminar el ultimo de ellos.
Al decir esto se expresaba con tal calor, que la señorita de 
Mereville no pudo m^nos de estremecerse. .
DANIEL LADRANOE H
Tened cuidado Daniel— replicó;— eí puesto que se os ha 
Confiado eS peii¿^roso, Las gentes de que se trata, y cuyo re­
cuerdo solo me hace tcrüblar, son numerosas y  capaces de to­
do. Vuestro exagerado celo puede costares caro.
— Tranquilizaos, estaré fuera de los tiros de esa horrible 
banda. Vos misma no conoceréis mi nuevo cargo más que 
por la consideración que QS atraerá.
Un silencio Heno de encantos siguió á aquellais palabras.
Por fin volvió á decir Daniel:
Ya veis, María, que después de tantas angustias y de tantos 
sufrimientos podemos ser felices. Solamente me resta una pre­
gunta que haceros. ¿Estáis segura de que vuestra madre no se 
opondrá n nuestra ventura?
— ¿Y p o rq u é  ha de oponerse al cumplimiento de nuestros 
más fervientes deseos, querido Daniel? Mi madre, tan pagada 
en otro tiempo de su nobleza, ha recibido bien duras lecciones 
y las llamaradas de su orgullo se han apagado por completo. 
Hoy, de lo único que podría acusársela es del deseo de ,un 
bienestar y de un reposo sin el cual le sería imposible la vida. 
No hay que culparla por ello, Daniel. Habituada á la opulen­
cia, ha conocido las privaciones y casi la pobreza, teniendo 
que recurrir para vivir á socorros ajenos. Ya sabéis que no 
ha ocultado que siente una secreta pena de vivir aquí, en una 
casa que pertenece á Leroux, el hombre generoso con quien 
ya hemos contraido sobradas obligaciones de gratitud.
— Querida M aria, no es al ciudadano Leroux á quien de­
béis la hospitalidad, sino á mí. Esta casa, ya os lo he dicho 
más de una vez, está alquilada por mí. y no hay nada de hu­
millante para vuestra dignidad en esta hospitalidad que os 
concede un pariente; nn amigo colmado en otro tiempo de 
beneficios de vuestra familia.
— Yo estoy convencida de ello Daniel; pero mi madre ase­
gura que habíais así únicamente por calmar nuestros escrú­
pulos de delicadeza porque vos mismo habéis sido arruinado 
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L a  más alta ffeeom pe^a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres,
A PLfiiZúé Y  ALOUILERES.-DEPÓSITO EN M Á L A G A -G A L L E  MARTINEZ DE LA VEGA, (7, PRIMERO.
CA LLO S, D U R EZ A S!
Curan segura y radicalmente á Ios’'cinco días de usar esíe|;CALLICroA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías.’ Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
GILLIGIDg IBIIS
p l M i O S !  ¡ D U a B Z A S Ü
Jamás dejan *de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco 
pincel é instrucciones. -tttvt * . .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS 10 Argensola f a r ^  Madrid.
Denositarios crenerales HIJOS de {. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRE!?w 
a *  d i  Barcelona. PEREZ MARTIN Y VELASCO y MARTIN y D u ® ,  
Madrid.
. . .
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, PEDID
Sr. D.iM ak» GoneAUe MarpK,
! íif'
W-
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F . dél Rio Guerrero (Sucesór de Gonzále? Marfil).—Oompañía, SS.—Málaga
,;  ''Tíuy Sr. mío: AutQíi?o A V. para Jiaeer el uso qué éstime convanieate 
áeTa leal'y esponláíJiíSa,. dedlararaóaque hago’ ac^aa da los axcélentes re­
sultados que he ohtefijÉo coa el uso de la S m u ls i ó n  M a r f il  a l Gua- 
y a e o l  eía fos niños afeetioa de.tuberfe'«lizacióa, ya meseatética,, ya bron- 
co pulmonar, que fdstmdan, en e! Hospieio de Madrid, de cuy® éstableci- 
«ttiento soy él Médicib JdEe.
Es sin duda alguna«mna feliz preparación farmacológica, en queáU 
ciéntífica asocrációá de agentes ^nieps del mayor valor se suma la conü- 
Wén no daspreciablé de su.fáeil administración á los niños, que aveces 
■son ditciles demedieiuar'por 'ín’iTmcible repugnanéia á ingerir éusta,ncias 
/ddtadas deprop.iedade¿ oigaiioiéptidBS dáfímlmente corregibles,
,B. S. M., P r. Antonio G arda Cuello.
.Peptoma Fosfatada
todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
, y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
 ̂ y C-», París.
1 a n
pBÍsimo
para seis pérgolas 
Hecho en cinco minutos
Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes:
Vainilia, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Presa, Piña y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M F A ffiA  M ÍJE^O L  
Galle San Martín, 46 San Sebastián
A l g f n n o s  a r t í o n l o s  n t i l e s
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales,
Bodega de vinos anejos
Calle de la Vendej a, frente al
Teátrd Vital Aza y  Giro mutuo 
Los aereditados vinos de Málaga, 
Añejos, marca Delius Hermanos y O.  ̂
se expenden t>or botellas de Sx4 litros 
á los precios siguiestes:
Málaga, dulce año 1.810 < . . Pesetas 6 ‘GO
¿ 1.832 . . .  » 4 ‘00
> » » 1.850 . . . .  3 ‘0Ó
» V 1.880 . . .  » 2 ‘00 ■
» 1.884 . . . . » 1‘50
Es el mejor reconstituyente para lab personas
débiles y  que padezcan del estómago.
c^colina >^aza
Gipeetfieo d« t® <U|HM i«rd® 
á» tos nittos. Digostiv® y antisdpi* 
tico intestinal, <is uso fispeclal sn 
laa anfarmatiadas de I® Infanci®-
et VeiTA E« FAáOACIM
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laborátorlo Qutmiee
cS  Ó  
i-=> o















B a rrile s  p ara uvas-y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño sé venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez. Málaga,
L a  P ap elera
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, jaén, Granada 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibralíar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de pápel.
erfumería. Depósito de la 
desnaturalizado, 
qués de la Paniega
irimejorábíes condiciones higiénicas, á 
ad, camino de ruedas, con ocho habita- 
n la baja, cuadra, cochera, corral para 
érra-huerto con riego.
■inistración
t r a n s p o r t e s
'"í*Iazas menores de Africa, de
N CABO PAEZ
Socio funda^r de la extinguida Sociedad
O l e m e n t e  O a b o  y  C o m p a ñ í a
Callé Lprenso Cendra nñm. ®.









» Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios.
» Forrar cajas.
» Rollos (higiénicos).» Cartuchos.
» Secantes.
» Lanillas.
» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Todo  ̂ __________ ^
P a p e l e r a  B s p a ñ o l a Málaga
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso.
Lenas fuertes y flexibles para encera— 
dos (no se cortan y son de gran duración.
Fábrica de Lonas de
Vda. de F . de P, Murciano.—Velez-Málaga.
Se venden
püerías, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Maraiíjes agries
El conocido Agrimensdr y 
Perito Agrónomo, D. Eduar­
do Mediná, los tiene en ven­
ta, como tanjbién, ingertos en 
variedades dé lá misma espe­
cie.
Además, ofrece colmenas, 
corí enjambres abundantes de 
los sistemas fijistas ó de pa­
nales fijos y, mpvilistás ó de 
papales artificiales movibles. 
Lag'unillas 14.
llDentadurasTI
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, Üa, 
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre, 
ce dentaduras en 2 5  duros 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro- 
nunciáción.
Extracciones sin dolará 3ptc¡s 
Alamos, 39, bajo
?eteac!S ú Isiltri
Ftcwiiai í íi iii|cr
m edieaníentos, pronto y grata.
menté apro.veeksíASi las fuersás orga-
s.icas naenrales, iüduoídas al orgao-isríío 
genital de anifeos sesos, a! que corritj" 
nica Íqs ardores y lozanías de la mág 
aana y vigorosa mventud.
Maetro rensém'ü externo 
MoSf{tah0o Les mt&rnbs ó ao produ­
cen-efeeío si son défeiie.s 6 perjudiGan 
ia sal’uá ai sor enérgicos. .Pedid
á 5 peseta,* en todas la» 
boticas de España. De venta en Máísaí- 
farmaeías ds ©, Félix Pérez Son- 
virón, ©ranjida, 4Z ,y 44, y de ©. ‘E-aan 
Bautista banales, ^.ompañia, 55, y en 
todaé las botíe.as bien surtidas de la 
eapitei y de la provinGía — {Suprema 
tratamiento por el qüe sé consigue 
energía Juvenil proato y si» peligro!
vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
re s , y niños, por la mitad de 
precio. Datán razón, callede 
Málaga, 44. (Palo Dulc^,
habitaciones en casa particu­
lar, con asistencia desde 1‘25 
pesetas en adelante, en calle 
Juan dé Padilla riúm 8 piso 2.'“ 
qizuierda.
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vitoria.
Informarán en el mismo.
Almoneda
Por áu'séntarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de2á5dela 
tarde.
Se venden
solares en It carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando coa 
las últimas casas del Arroj?) 
del Cuarto.
Informarán Granada núraeio 
49 (Zapatería.)_______ .
Be venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo raw cer­
ca dé Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo do la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio,
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca numero 1,
B u e n a  oeasión
Se vende un magnífico re­
gulador de pared de 120 cen­
tímetros de altura quince dias 
cuerda, campana moderna má­
quina, fina dando horas y me­
dias por un precio muy redu­
cido* Ademas se vende toda 
clase de relójes y se hacen 
composturas garantizadas pof 
un año.—Orilla 4 Estanco.
12 DANIEL LADRANQE
que acabais de ser investido, y cuyos emolumentos serán sin
-i
duda importantes, pondrá término á toda objeción. Mi madre, 
tengo la certeza de ello, no temerá deber su tranquilidad á... . 
su hijo Daniel.
Daniel se había quedado pensativo.
—No se p o f qué— dijo al fin— tiemblo al hacer á mi tía una 
súplica cuya concesión es el único anhelo de mi vida. Se ocul- v 
tade mí, obra siempre con el mayor misterio y parece preo­
cupada por un gran proyecto. Me parece haber comprendido 
que sostiene correspondencia activa con agentes que viven 
aquí, é ignoro que fin secreto persigue.
—^jDios mió! Daniel, no hay misterio alguno en ello. Mi 
madre, siempre aguijoneada por el deseo de recobrar su for­
tuna, no deja: de escrib irá su antiguo mayordomo de M erevi- 
lle, un honrado hombre de leyes que tenia en otro tiempo la 
confianza dé la familia. Nuestras propiedades, ya lo sabéis, no 
han sido vendidas, tal vez por la influencia que ejercisteis en 
tiempo oportuno, y nuestros bienes pudieran sernos restituí- ' 
dos si la malquerencia de algunas personas po ‘fuera o b s tá - ' 
culo para ello. Destruir esas contrariedades es lo que mi ma­
dre se propone en su correspondencia con nuestro antiguo 
mayordomo, y se promete lograrlo. Hé aquí el origen de esa 
extraña correspondencia.
— Dudo que vuestra madre logre su empeño, porque sé con 
qué insuperables dificultades ha de estrellarse su obsírnación ., 
¿Por qué no he de cóiifesárosloj M aría? Yo mismo he Hecho 
cuanto es humanamente posible pára lograr ese resultado, y 
hasta aquí no he visto más que mi propia impotencia, cónfe- 
.sándoíe qué no lo he sentido. La restitución de vuestros b ie - ' 
nes tal vez daría para siempre al traste con mis esperanzas, y 
el abismo que existía,entre el pobre huérfano y la joven he-'^ 
redera, sé abriría de nuevo entre nosotros. En raj egoísmo de- 
searía que mi íia no debiera á nadie más que á mí todo cuan­
to tuviera.
—Gracias,sDatiiel—contestó la joven en tono fié cariñosa
DANIEL LADRANGE Q
♦ . • ■
¿Y es para eso—dijo María con acento burlón—para lo 
que venís á asustarme con esa cara y á interrumpir nuestra 
vendimia? ¿Es esa la gran noticia? Daniel, no puedo menos 
de haceros notar que desde que habéis reanudado vuestras Ja­
reas de abogado en el foro de Ckaríres no podéis separaros 
para nada del tono y las maneras enfáticas dé vuestra pro­
fesión.
—Ño me habéis comprendido, qperida María, Mi pregunta 
no es tan inoportuna como aparentáis creer y no creo que ten­
gáis por enfáticas mis palabras cuando os pregunto si sentís 
hacia mí el afecto profundo, sincero y á toda prueba que yo 
siento hacia vos.
¿Podéis dudar de ello Dahiel?^ccintestó la señorita de 
Mereville esta vez sin emoción— ¿No sois nuestro méjor, 
nuestro más desinteresado amigo? No quiero traer á mi me­
moria recuerdos de una época todavía reciente; pero cuando 
una muerte trágica me ha arrebatado á mi padre, ¿no sois vos 
quien ha protejido á mi madre y á mí con una solicitud y un 
desinterés sin límites? ¿Qué hubiera sido de.no^^ras sin vos? 
La libertad, la vida, todo os lo debemos DainpL^Créeis qu 
podremos olvidarlo? ' '
—No se traía de gratitud, María—replJE 
guna impaciencia.— Demasiado lo sábeií 
hablo es de otra naturaleza. En una' pal 
porque los momentos son preciosos, ¿j 
mismo pida vuestra mano á mi tía? '
La joven volvió la cabeza con un pitdf
—¿Teneis acaso necesidad de ese pe
¿No nos ha unido hace mucho tiempo la d 
desde nuestra infancia un hermano y una 
sido comunes nuestras penas y nuestras ai 
que al presente nada puede separarnos.
Ladrange, presa de una súbita alegría, í 
las manos de la jovén, que ésta no se curó i
Gracias, María—exclamó,—Esperaba, m
trange con al- 










Circular del Gobierno civil referente á pó­
sitos.
—Pertenencias de minas.
—Edictos de distintas alcaidias.
— Requisitorias y edictos dé diversos juz­
gados.
-'Profilaxis y tratamiento de la fiebre año­
sa del ganado.
-Movimiento natural de la población.
Hegisti?© ciiril
Juzgado dé la Alameda 
Defunciones: Antonio Navarro Viguera.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Adolfo Andrade Triguero 
Francisco Herrera Hermoso.
Defunciones: - Domingo Torres Luque 
María Díaz Jiménez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Francisco Carvajal Gómez 
Manuel Viüalba Balses.
Defunciones: Bartolomé Alonso León 
María Cerón Rueda.
N o t a s  n a a ip ít im a ®
Buques entrados ayer 
Vapor «Santa Ana», de Algeciras. 
Idem «Sevilla», de Melilla. .
Idem «Ciudad de Mahón», de ídem. 
Idem «Taormina», de Barcelona.
Idem «Tordera», de Vigo.
Buques despachados 
YapOr «Thornaby», para Stockholmo. 
Idem «Taormina», para Hamburgo.
~~—nmnirñ'i tü' nuil' <t> WtmiHi mu
Otoservacioiae©
 ̂ DEL INSTITUTO DEL DIA 16 
Barómetro: Altura media, 768,65. 
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima, 18,1.
Dirección del viento, S.S.E .
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 15, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
26 vacunos y 8 terneras, peso 4.056 kilos 
000 gramos; pesetas 403,50.
54 lanar y cabrío, peso 558 kilos 500 gra­
mos; pesetas 22,34. ' ®
. 23 cerdos, peso 1.816,kilos 000 gramos; pe­
setas ISl ,60. o - ■> i
Cem enterios
Recaudación obtenida en eí día de la lecnai 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 141 pesetas»
Por permanencias, 0*00.
Por exhumaciones, 0,00.
Total: 141,00 pesetas* .
. ........ . .V ’vumwmr-r sz—
, A M B M I B A B B S
En Í3. cárcel: ■ '-* »
Un abogado conferencia con un detenido, a 
quien debe defender. ,
—¿Por qué ‘está usted aquí?—le pregunta. 
--P or haber encontrado un portamoneaas.,;
Pero si eso no es delito. .
—Es que lo encontré antes de que se nu' 
biése perdido.
Dos empleados disputaníuriosamente. 
-;7¡Eres el más perfecto imbécil déla crea* 
ciórtí—dice uno de ellos. . .
Entra tranquilamente el jefe de uegociao • 
—¡No hay en el mundo un ser mas «uou 
que íúl—replica el otro.
—lEh, señores!—exclama eijefe en 
conciiiádof,—¡Tengan ustedes presente QU 
estoy aquí!
» *
Un distraído: , - o
—¿Cuántos hijos tiene usfed, senorar 
—Cuatro.
Y su marido de usted?
iLa
34-pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 6,409,500 kilos. 
Total de adeudo: 615,94 pesetas,
Bfspeetáeiiios , 
TEATRO CERVANTES. -  Cofflpania cu* 
mico-dramática Tressols, ,
Función para hoy: «La niña del̂ orgaw' ' 
Por la tarde, «Lqs dos aargentos 
ses». _ , .  (jg
Entrada de tertulia, 75 céntimos; me 
paraíso, 50.—A las ocho. „ .-.i,
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía con 
co-lírica Alaría. , , .  „ ,
A las cuatro: «La vara de alcalde» y 
vendimia», u„ea»,
A- las siete y tres cuartos: «La nevolto 
A las nueve: «La alegría de la fiue^**
A ias diez y cuarto: «La mala sompr •
A las once y cuarto: «LaTempramea . 
Entrada general, 20 céntimos.  ̂ .--Kñca
TEATRO LARA.-Compafiia comicO'U 
de Ventura de la Véga., . ,£{
A las'Cuaífo: «Fresa dé Aranjuez y 
sueño dorado».
A las ocho;..«¡A las filas!» ^
A las nueve y cuaríó: «Pelaez».. ¿a 
A las diez y media: «El ordenanza» y 
riqueza dé los pebres». .  ̂ . „,írt,an».
A las once y media; «La pista del  ̂ I? 5
En cada sección, vistas cinematogranĉ ^̂ ^
EiVtraiip de. ariíííeatro, 20 céntimos, d o  
da, 15.
Tipografía El Popular
:*■ Jf-:' Wh't
